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本紙は女性の視点で平和と平等を推進します
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男女機会均等法の見直しを進めてきた婦人少年問題審議会婦人部会(若菜允子部会長 弁護士)では、
岡部会における審議状況について中間的な取りまとめを行い、 16日、婦人少年問題審議会(人見康子会
長 慶臆義塾大名誉教授)に報告した。同報告は、今後更に審議するために論点を整理、公表したもの
で、多方面からの建設的な意見を求めている。
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写真上・下とも 5月17日、労働省前で行われたリレートーク
(変えよう/:旬等法ネットワーク)で
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テイスティドレッシンク。和風
たまり醤油、おろし玉ねぎ、ブ
ラックオリーフが作り出す上晶
でコクのあるドレッシング。
テイスティドレッシンク.セヲミ
醤油をベースに玉ねぎ、ごまベ
ースト、すりごまなどを使った
風昧豊かなドレッシンク、です。
テイスティドレッシンクイタリアン
{ベー コン入り)
オリーブ油、ベーコンの旨みに、干し
しいたけのコクをプラスしました。
すね~~-手イスティflJ.':JJJJ"
澗風イ'-9Ui'J包廿E
.TASTY. 
おいしさを追求したS、
コクのある陳わいにt&Dました。
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キューピーか5、ご家庭の食卓に新しいおいしさをお届けします。
それがキューピーテイスティドレッシンク、。
“イタリアン"の3つの個性。
いすれも、天然素材の持つコク、甘昧、風昧、香りを活かして
今までのドレッシンク.とは一昧遣う
「旨昧のある、深い昧わしりを実現しています。
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NECカ礼、っしよなら、
あなたが望むマノレチメタfアにきっと出会えます二
バーチャルオフィスて'込陥会u轟をする。
ビデオ・オ/・デマンドで見たL寸映像をとり!'I'jす
マルチメテイアは人り「 しt.:t 'Jにし勺かりと比、えてくれます
さあ‘あなたL);tl刊と感刊を-，、Ulませて〈ださい
マルチバテ1アu)lr~ 先端に， 'る:¥ECカ〈もてるチカラをあなたけために川かします
l!.Ic t，は、あなた吋r..Lた， 'JをいっしょにカタチにしてLぺ，、ー|ナー
f~ 句しに、ヒジ司スに、もっとマルチメディアを ;¥ECカ札、っしょなC，
あなたりr.LたL、J1"昨がもっともっと此が句ます
たとえば、インターオソトでホワイトノ、ウス!こアタセスする
':lJI手y..デ"1']1のNEC
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新しい乾太くんは.乾爆時聞をく・っと縮めて
4kg約4自分の実力ですしかもファジィ制御で.
衣煩の量や質‘湿り具合を見分けて.ガスの
燃焼量や時間もきめ細かく自動段定速いの
に.衣績にはやさしい爾で也、穫で也、朝でも.
忙しくても乾かなかったら.乾かしましょう
、
つ
。
爾でも唄って、スピー ド乾燥。
刊かれてあれ刷物出る、帥 /TJ'λ//
:ZWA TZZY4721謀 説11 'ぷ'ttt./rつ伯、相~;C，;':tr t、
朝でも唄って、スピー ド乾燥。
あわただしレ朝なのに、今日も遭邸調・ 〆手
253d22三54代イ'
忙しくても唄って、スヒいド乾燥。
これ川同僚lれ刷物陰干し1:1. '" fr7>-. 
J. r，.，天気比どきどきあっさり』区切る 臼惇対，')11主~
L.:.J fZ:t: (んな句>;，包衝け前て色後て n 、¥
色、>;天気を気にせず、時つ〈勺と乾燥 fJ ¥' 
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